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S E P T E M B E R . 17, 1915. V O L . 
ENGINES DAMAGED ON 
AMERICAN LINER 
CALL MACHINE GUN 
DEADLIEST WEAPON PHOSPHATE! T o G lvx E m ^ l o y a s V « = i t on» w i h p « y for M i l i t a r y T l * 1 r * n » . 
I Wwt Orange. N. J ftept. M-— 
iThomM A. Ms i/roailo,<1 »<• 
,Jor WlUt&m A. l.ord of the Tblrd 
of r.»ale flirt* und 
By *Iftu» of a d*creuu or>'«r~li-
•ued out of s a M C M Q ) . dated " Sep-
'ember 6th. 1»15. t h « Spderslgned 
will »ell to the hltfhAt Wdder for 
c u h , before the Court House Door, 
et Chester 8.. C. during the legal 
hour* of sale. on Salesdity Monday 
Ortober the 4th. 1»1S. the folfow-
Ing real estate, towlt. 
AM lhat parcel, lot or p ece >1 
limd lying, being and situate n the 
of Klchburg. County and Slate 
afori^ald, copialnto* if ccrtc. 
more or leas, bounded by the Linca* 
ter and Cheater Railway, and land* 
now are formerly owned by Mm. 
Tlirallklll. Dr. C. M. Clawaon. de e-is 
of J. T. Marlon, and olh-
will more fully ap 
ted January I n . 1907. made by 
J <1 Htcklln, surveyor, and being 
the Identical land conveyed to Mr** 
Margaroi Colllna by J T Marlon by 
his deed of date December ihe l is t . 
domw.tio economy, 
against 
EB* auf(r*go are bec<>talng 
farmers, warehousemen, gotten 
ers and others, and 'ttitrfe"-I* Semf-Bfoklu %tm 
t^esoay apd Friday, 
at Chester.' S. C 
P j i r i - u a n t t o a b o r d e r W t h a t ' h 
tetf Slates Dlstrln Court In 
m a t t e r of r . M . G a l e , t r a d i n g . 
K M t i a l i - C'oCi; a n y , b a n k r u p t , 1 
b o u h o f o r m e r -
ui>M*d b y tb< b a n k r u p t a t R i c h 
i m r g . H o u i h C a r o l i n a , o n 'I h i r » d a y , 
3 0 . 1 9 I V a t 11 o ' c l o c k A 
b i d d e r 
. Roo ' l a 
:i a n d 
l i r i l i m g , h a r d w a r 
kln<U of t e « u ony Ofl ®u»>* 
h i . ( . 13 i|(vj 
p e o p l e b<-Jiev© 
w e i g h t 
I n g s t o r e d , s o m e s a y t h . ' t f o r 
p e r i o d a f u - r b e i n g 
w a r e h o t i r f t , a 
Iw-Klna g a i n i n g a n d 
•%r a n a . m o r e a r c n a l c y e a r b y 
N o r e a s o n o n e & r t b . 
S p e a k e r R e e U c a n b e g i v e n b y 
c l a i m s u f f r a g e a a a r i g h t 
m a n h o o d w h i c h d o c a 
r i g h t ox w q j D a n h o o d a l s . " ' . I r i c o l n , 
O r o e l c y , P h i l l i p * , 
o t h e r l e a d e r # of t h e i r t u n 
l i k e m i n d . It l a 
• e l f - p r e s e r v a t i o n w h e n p o l u 
lo a o r d l d p o l i t i c s a r e a g a l n t t 
puiilfc+i o r 
i n e y uMiiiiiiy a r e . C'a!4 . fornlB 
• u f f r a g e . a n d 
S T E W A R T L . C A 8 8 E L 8 
J . - M . W I C I . I A M 8 0 N 
Owners and Puollahara. 
, fcb^Hption Rata# In Advance {h i . h v e r y b « > d > 
''1 ' K u t a t e ; a s o bugK-y 
H l o d c o f g o o d s 
l o* r f 4 u a i t t y . I i 
* d v ® r t l » i n f l R a t a * M a d e 
A p p l i c a t i o n 
D E A T H O F T H E D I 8 P E N S / 
. i 
F R I D A Y . S E P T . 1 / 
T H E P R O H I B I T I O N E L E C T I O N 
T h e r e e n l t o l 
t ! o n « n T u «•»<!« 
h a b i t of d r i n k i n g 
•wen t t o t h e po l l* 
l o t f o r p ro fT tWf t f t 
c o n v i n c e d 
a d r y 
P r o h i b i t e n In 
t a t the ) 1 
g r e a t d u t j 
p r o h i b i t lor 
n n d 
tnUBt b< 
w WI » o 
J u d g e of P r o b a ' e 
[ J h e s t o r C o u n t y S 
l ^ e c k U of C o l u m b i a 
OPTOMETRISTS 
Eyestrain Specialists 
r\ t i l" . ' l t l l l l v tfli 
k i l b l t i o n 
i lca l ih .1 ml In 
iiririii k'l 
itilii 
t h e p e o p l e 
s h o u l d 
b a c k i n g of i h e y e o i ' l 
l i n r l o t l . 
C A M E E A S Y FCfa S O U T H C VRO 
L O C A L O P T I O N L A ' - U E 
H. W. LEWIS, Oph. D. I h a n k 111 
a o c a l l t d i x x u l O p t lor 
B o u t h 
they r»-nd« 
T h e r e , n o doui»i 
o p t IOIIIHIH 
p r o h i b i t ion 
c a l O p t i o n Ad« mad« 
Aid ing b f l i 
( h i s d i d a a 
O p t o m e t r i s t 
ll.-nrv li 
W e Can Interest You 
If you will sec our go'ids and pet our priccs 
Chairs from 40c up. SL-C these bargains be-
fore they are gone 
L o w r a n c e Bros. »**«• m a r ? 
t h e l i q u o r 
T b o l r a p p e a l 1 5 3 G a d s d e n S t r e e t 
P h o n e s S t o r e 2 9 2 R e s i d e n c e 1 3 6 a n d 3 5 6 
U n d e r t a k e r s a n d L i c e n s e d E n i b a l m e r s 
p p o n d r d 
d i e t 
s t r e n g t h 
s t r o n g b o l d h 
f r a g e 
I t hHB 
l a r g e p r o p o r t i 
C o p y r i g h t , 1 9 1 5 , M i c h a e l * . S t e r n & C o 
P i 
•t. 
today's Express 
Y i 
Will b r ing us a big l ine of Silk 
Dresses in all t he n e w models . 
Jus t received ano the r sh ipmen t of 
Spor t Coa t s ranging in price f r o m 
$5.00 to $10.00 . 
N e w th ings c o m i n g in eve ry day . 
We will be glsd to have you 
come in and inspect our line 
RODMAN-BROWN COMPANY 
A u t u m n M i l l i n e r y O p e n i n g 
n e s d a y and T h u r s d a y , Sept . 2 2 - 2 3 r d 
W e are n o w s h o w i n g e v e r y t h i n g 
tha t ' s n e w in the wor ld of Mil l inery. 
T h e Fall and W i n t e r Styles in an ar -
ray of pleasing, g race fu l and c h a r m i n g 
models . 
A n u r g e n t inv i ta t ion is ex tended to all 
the ladies to c o m e in and t ry on some 
of the n e w crea t ions . 
W e p romise tha t it will be 
a visit m u c h en joyed 
C h e s t e r M i l l i n e r y C o m p a n y 
National Bank Butldinrf « 
What It Means to You That We 
Have "Stuck to One Model" 
I 
(HANDLER SIX 
of p u b l k 
I h e s u c c f t t t i of lin* * 
' m o v e m e n t . R e a l l y . ih<- «r h »>• 
m a d e l i i o r t r a p i d K'Ow:t i , n f i e 
U p o n I b i s que«H<»u t h e •':« wfriK 
i- f r o m C o l l l e r ' a W e e k b ' * - 1 ! In- r c . n l 
<w1th I n t e r e s t : 
' I t !s p o r h a p p t o o m u c h 
t h a t t h e s e S taH*s wi l l a l ' In 
f a v o r of a u f f f a g e , a n d y f t 'hor»- ^ - e n . 
n o t m u c b U o u h f o f t b e T n i i l • KUI* 
M a n y of t b o a c o p p o n l n g w o n a h «uf 
I r a g e t o d a y a r e o l t h a t <la- '6 whi«-h 
f o r m e r l y o p p o s e d a l l uuf l rng<- o x i ' c p t 
t h a i b a a e d on p r o p e r t y ^qua i l f « ; i t i u n a 
W h e n m e n c o m e t o r e a I " u f -
f r a g e i t n o t n a t u r a l b u t uti a e j u ' r e d 
p o l i t i c a l r i g h t , a n d t h a t w 0 m«-n w e r e 
f o r m c v l y c o n s i d e r e d Ine . iKl t : «• be - 1 
c a u s e w e r e u n f i t t e d to ' b e a r a r m * , 
a n d b e c a u s e in m e n t a l c a p a c i t y a n d 
o q u i m e n t w o m e n w e r e c o n s id« r e d ln-
f e r t o r t o m e n , t h e y c a n n o t l o n g e r 
c o n s i s t e n t l y h e s i t a t e t o a l l o w t h e m 
. a s h a r e i n p o l i t i c a l p r i v i l e g e s . 
T ^ R V C r e a r e ^oo m a n y p h y a W a l In-
j o o m p ^ c - n t B W h o a r e a i r e : dy v o e 8 
,JUftd-t l ie> p r o g r e s s of w o m e n In a l l de -
l o n g s i n c e l a k l t h e 
i b * l r i n t e l l e c t u a l i n c a p a c l -
® o r e 
of hnm«nltjr and ot 
U o r k Mil l Kocc 
>. w e a r e g l a d 
t h i M e ac t<*nd lng t h e t e 
plc*ai*ed w i t h y o u r • 11 
'Urs«*. e x t e n d e d t h e us i ; 
a n d w e l c o m e d t h e v 
i-J'y W h i l e w « r«?grel Tbe Bupe Power 
of $15.00 
If $15.00 is the price you want to pay 
for a suit or overcoat, you will find that here 
it's buying power is vastly greater than usual. 
For at $15.00 We Offer 
Michaels-Stern Suits and Overcoats 
that look and wear far better than the average 
$20.00 garment. 
WAREHOUSED, COTTON J U S t C O t f l C 3 n d S C C . 
How moch- will a bale of cotton W T ^ • ' C teal's Jos. wytie & Co« 
i.f n o o n e * r w o u l d r a i h c r HOi' so* 
i t i b a n R o c k H i l l 
A n i l , by t h e w a y . w o i - r o v o ' y 
p l e a M ' d t o l . - a r n i b a t W l n t b r . p h n » 
i - M u l k - d 1.0113 s t u d e n t s ( h s ) e a r , 
Ix-rs of w h i c h a r « ( m l In t o w n o w l i w 
t o l a c k o f d o r m i t o r y r o o m . l i o w 
u b o u t a n o t h e r d o r m l t o r y T - < l a p 
De of a n y a s s l s t a n c * t o y o u in 
A n d . a l i t t l e f u r t h o f , w e h o p e y o u r 
c o u n t y f a i r t i l l s y e a r w i l l b e a g r e a t 
s u c c e s s N u m b e r s f r o m h e r e e x p o 
I o a t t e n d a n d h e l g ^ y o u m a k e It t 
s u c c e s s . W e *?U1 h a v e o n e J u i t a f t e r 
y o u r s i>nd b r u s t y o u R o c k H U ' l a n s 
w i l l f i n d It c o n v e n e l o t t o • o m e 
1 o w r i t o o u . n . W e w i l l g i v e y o u 
g o o d t i m e a n d w i l l a p p r e c i a t e y o t 
c o m p a n y . 
ST I L L they come. " N e w Model," " N e w Motor," " N e w T y p e , " n e w every-thing. All in the hopes of somehow 
getting into line wi th the r equ i rement s of 
the motor ing public. 
Meanwhi le Chandler goes right along with 
one- model — one right model — that 
t h e public con t inues t o demand in quan-
ti t ies beyond t h e factory capaci ty . 
Chandler is selling ten thousand ca r s this 
year , because Chandler w a s right in the 
first place w h e n it pioneered t h e light-six 
field. And because being right, t h e Chand-
ler Company h a s cont inued to devo te all its 
mechanical genius, all i ts bus iness ability, -
t o this one model — improving it he re and 
beautifying its there, from time • 
body lines, and dri 
down just a s Lr a s ,h. . C c m r „ n y s ) o w 
per-car-profit ; W y would pet 
Meanwhile o thers have t*<-n 
t w o models, thr . e mc_<db. 
marketing 
models nun new del** 
every six months; ail of n , . u ^ o f 
necessity me-.m t iecrensej faciory effici-
ency, cosdy experimentation aiffl uncer-
tain service to purchasers. 
So wha t is the resuj . of the C h a n d l ^ one-
model t o lev m f - f,. , , , , , u l c 
T h o i L s ) o u a r e concerned ? 
T h e best value, know,i value, obtainable 
price so. low I. I h o u s a n d s of Chandler 
owners wil back up th .s assertion W 
o w n investigation w,ll p r o v e i t . t o o . 
I 
N o Other Car M l m g for L e 5 ! T h a n $ 2 0 0 0 
Offe r s You All These High-Class Features. 
* S y n « B Tvi^ 
1 E * t C l l i ) « 1 
The Chandler Removable Winter Top $200 
Gl*e« You Two Cars In One ' 
Come Now to See the Chandler 
W I N JI0T0R CO. Chester, S 
FALL SHOWING 
Of New and Stylish Wearing Apparel 
Y o u are cordia l ly inv i ted to 
call and inspec t o u r Fall 
S h o w i n g of Ladies ' C o a t 
Suits , Street Dresses , Ski r t s , 
Spor t Coats , Wai s t s , Silk 
Swea te r s , Drdss G o o d s and 
dress accessor ies . 
THE BIG S T O R E 
The S. M. Jones Company 
MAR KE TS 
C o t t o n M a r k e t T o d a y . 
LOCAL and PERSONAL 
piiBhtor for the Seaboard Hallway 
FOR BALE—Four cylinder, 
horse-power Butck Tour ng ca r . 
f i rs t-class condition. B te ( h i s 
Smi th . 
Mr. W, B. Co*. J r . who f i r a l u m -
ber of years has been with t h e 
Ches te r Drug Co.. left yea e rdsy 
for Valparaiso. Ind.. where he will 
take a course In chemistry. -
Ford Automobllea-Hariln Motor Co 
T h e big warehouse of t h e Rodman-
Brown Co. facing Church s t reet is a 
bout completed and Is a l ready be ng 
for s toring cotton st-ed. 
FOR Automobile repal 
pa r t s see t h e Fennell-Young Motor 
Co. Gadsden s t reet . *-t. 
Mesdamrs W. R. McCa n and W 
R. Broom, re turned to their homi 
i In Wa ihaw Tuesday af ter » a tlni 
Mrs. J . E. Hough. 
W H E N 'N TOWN drop in anu ssk 
to see those all wool h a r d t a lored 
su i t s a t lifi.OO they a r e s h o e i n g at 
Rodr.ian-Brown Co. 
Mr. Robt. Clowney Is adding 
new coet of paint to b ' s res dence 
on Hemphill Avenuo. 
WATCH this paper for full partic-
ulars of a Colossal Bankrupt sal 
the Sessions and W l i ' s stocks. 
Rev. F rank R. 81ms. D. D . of 
Dal top, Oa. will preach a t f e r i t y 
P resby te r i an church Sunday All 
p r e Invited to a t tend. 
T H E C H E S T E R M I L U N E R Y Co. 
wish to announce thei r opening 
Wednesday and Thursday Sept . 22 
and 23. T h e Ladles of t h e city and 
county are cordially invited t o at-
tend. 
Mrs. W. A. T u n w r spent Tuesday 
WATCH this paper for fujl partic-
ulars of a Colossal Bankrupt sale of 
the Sessions and WJX'B s ocks 
Mr. J. T. Thomason Manager of 
The I*ai>caster Telephone < O.. I^an-
caster , spent a short wo lie 1n the 
city Wedneeday. 
CHESTER MADE BREAD Is the 
best and f reshes t . Q»taw ba Steam 
Hakery. 
. T . T. Walsh spent Wednes-
FARMERS. ATTENTION— 
have Just received one of i he 
lines of work shoes that bus 
Mr and Mrs. J. L. Young and baoy 
•e rlatUng at t h e home of Mr. and 
rs . J . L. Abel at Lowryi l l le . 
MARY FUI.I<ER at Dreamland t o 
IS Theo Hood will be a 
ueens college. Char lc t ie 
year and will leave in 
days to t a k e up bef stud es 
i. M. D. James , and baity, 
yesterday for China Gro\e , N. 
visit relatives.-
-. l tobert Calhoun, form 
Southern Railway -n [I 
now with t h e Wes er t 
Telegraph Co. spent W 
ight In Chester. 
SCHOOL BOYS, ATTENTION — 
The best line of school s h i e s 
rain coats In town at Ro man-Brown 
Co. 
T H E CHESTER M U J J N E R Y CO. 
jylsfc. I o , a n n o u n c e thei r opening 
Wednesday and Thursday Sept 22 
nd 23. The l-adles of t i e City s n d 
County a i e cordially Invited to «t-
Dd. 
Mr. and Mrs. J. L. Abel of Ix>wrr-
vlile and Miss l-ettle Abel snd Mrs. 
Davidson left yesterday for 
pa luda for a few days t r ip . 
Miss Sudlc Craig will ent. 
a t Wednesday In honor of Miss 
J^ouise Hlcklln. 
ROBERT WARWICK In 
t h e Hour" In 5 Reels 
Jsnd today. 
door 
Henn!e Wages, sou of Mr. and 
Mrs . B. F. Wages of I.e»as, af'ie 
a brief Illness died a t tb? home 
of his paren ts on Tuesday af ter-
noon. age thir teen years. In te rment 
'was a t Beaver Creek chur h Wcdne-
day af ternoon. The services being 
onducted by Rev. E. D. Wells. 
(h'ls n-
8AVE MONEY « M CoUin'i 
opening Mile I Er t t r r th l f lg t u t . 
member 'Collins outs t h s pr ice . 
HAVE TOD seen t h e now Ste tson 
a n d Schoble H a t s they a r e showing 
a t T h e S. M. Jones Co. 
Oen. 0 . M. Stormont . of Pomona, 
California. Commander of ihe Depart-
men t of the O. A. R. of Cal i fornia 
and Nevada, was a pleasant caller 
a t the News of f ice today. Gen. 
S to rmon t is In search of t h e de-
scendants of his mo the r who *u« 
Miss Sarah Wal lace and wa» mar-
ried t o W«n. S tormont . In t h e Ches-
ter dis tr ic t in 1831. The family for-
mer ly Uved In t h e neighborhood • of 
Rocky Creek. The re are supposed to 
have been severa l b ro thers and sis-
t e r s of Mrs. Stormont . 
WHY PAY MORE — Whl'e Co lin* 
cuts t h e pr ice? Taylor n ade sul s 
too—118.50 up t o 125. sut ts go s t 
1.88 Jf no fi t . My suit . 
Misses Letl t la Kee snd Mary 
Brown will leave Tnesdsy for fo lum-
hcre tbey 'will be s tuden t s at 
jChlcora College. 
KLUTTZ Depar tment s tore sal ' s 
' E m e r y ' ' sh i r t s , Stetson and Von 
3 a l " bats , and Griffon clothing for 
DOUBLE T E X T U R E Raincoat f ree 
i t t h e U. S. Woolen Mill Co 119 
Gadsden s t r ee t . Opening Sept 17 
and 18. 
Henry B. Refo a f t e r spending ' h e 
mmer a t City Point Va. In t h e 
Dupont Powder Works re turned 
home yes terday and will leave for 
Carolina Universi ty . 
TOR SALE—Pit t Bull Ter r i e r s -
pedigreed s tock. T h e best wat h dog 
companion, and the gum- HT iirg 
ear th . Corresponde.u* so I i teJ . 
Burnet t Kennels, Knoxvllle. Term. 
YOUNO MAN. Ask to see Har ' s 
Scbaf fne r and Marx Va s k y 
The 8. M. Jones t o. 
FALL MILLINERY OPENING 
T h e Ladles of Chester and Che 
county a r e Invited to a ' t end 
opening, Wednesday and 1 hurst 
September 22nd, and 23rd 
styles snd models t o su t « 
T h e best line we have e>' 
Miss Gill A Agnew Milliner: 
Mrs. J . H. Hood has re: 
PROHIBITION WINS 
BY BIG MAJORITY 
p i a p a n s a r l t i Go Oi/t January Firs t 
—Wore Than Two t o One— 
Charles ton Want* Whis ey 
South Carolina will h i v e s ate-
wlde prohibition for the 
sys tem of local option. Th*re 
counties In t h e s ta te , 15 of which 
now have dispensaries . 
With practically ev«ry box "Heard 
from the -vo te wan 35,417 for prr.hib'-
tion and 15.069 agains t . 
Ches t e r ' s neighbor county. 1'nion. 
voted 1.281 for prohibition i-nd 427 
Kluttz Departmi 
I lot of " U l t r a " Silk Wais t goods, 
excellent 25 cents goods, special at 
i n r en t s . Bes t waist goods bargain 
of the fal l . New and a t t r ac t ive pat-
agalnat. showing conclu 
Union is tired of the dlspi 
Charleston was 346 for 
and 2.594 against . 
T h e Chester county vot 
follows: 
F 
I. E. Wylle 's Store 
Ilaton Rouge 
W h i t e s S tore 
For t La 
l.e«dn . 
Wllksbu 
Today ' s express b rought 
e r lot of those ladles ' 10 and 15 cents 
beaut i fu l ly embro ide red handke r -
chiefs. which we sell a t only 5 cents . 
K l u t U ' coun te r lofcded * i t h all 
the* la test s t y l e . In ' » t k W t i * . M d 
Dress Goods Is a t t r a s t l n g considera-
ble In teres t . Wel l Informed lad Ms 
I say t h e s i l k s a r e t h e prett iest la 
anoth-1 Ches te r . 
Our G cents coun te r has been con-
s iderably s t r e n g t h e n e d with t h e ship-
men t of many new goods. Many 
- ^ 
Ready To-Wear Millinery 
>nt Is crowded with many of I goods on th i s coun te r worth up 
style pa t t e rn ha t s . We h a v e | , # c e n „ , r , r d 
Klu t t s Is exclusive agent for " L a 
Vogue" Coat Sui ts and " L a F ranc*" 
Shoes. 
ysome t ime at Henderson v 
K L U T T S Depar tment s 
new kind of a s tore now. 
and see If It Is not. 
D O N T FAIL to a t tend 
Fal l opening of the U. ^ 
Mill Co. Sept. 17-18 at 11 
NEW LOT OF locts. 
ham at 10 els. yard 32 
Beautiful uew pat terns , 
bolt. Kluttz Dept Store. 
Mr. J . 8 . Wilson, of Lsi 
A. of the House of R 
lives passed through Ches-
>nroute to Columbia 
mm 
C h e s t e r 
M o d e r n M o v i e 
T O - D A Y 
Rlchhurg with he r brother , Mr. 0. 
<W. Roddey. who Is very 111. 
Mr A. J . yo i lman will visit Cam 
den t o spend t h e Jewish holiday. He 
will r e tu rn Monday accompanied by 
his wife. Mr. and Mrs. He'.lman ex-
pect t o m a k e Chester thei r f u t n r e 
h o m e and s t a r t housekeeping 
Hemphil l Avenue." 
T H E TREMENDOUS Bankrupt 
sale , . being heW at Seaa'i 
jwill b e cloeed Sa tu rday on account 
pf holiday. Will open Monday 
l o g at 7:30. 
Mr. Joseph Simon leaves tomorrow 
for Char lot te where he will spend 
the holidays re turn ing Monday 
Mrs. S. M. Jones and M'ss Mary 
Brown returned Wednesday f rom a 
few days s tay with f r iends in Rock 
LADIES—You are cord a l y invited 
t o Attend the fall openlpg of mill!-
a t t h e Miss 'GUI A. Agoew M'l-
ltnery 8 tore , Wednesday s n d Thurs-
day, September 22nd. and 2Srd. O u r 
stock consists of t h e l a ' e s f s y les 
a n d models. 
N. Sample, and son, Mr. 
y iugh Sample will leave Ihe first of 
the week for Florida where Mr Sam-
ple has a large t ruck ing business 
They will go In thei r touring car. 
OET your Hot Rolls from the wa-
Ron every morning. Catawba Siesjn 
Bakery. 
Mrs. David Hamilton Is entertain* 
lng at a linen shower tb ' s a f t e rnoon 
In honor of Miss Louise Hck l ln , 
t h e bride-elect. 
A delightful a l f resco par ty •& 
t h e week was Tuesday a f le rnocn 
when Mrs. A. Boyd Carroll enter-
tained a number of her friends.The* e 
Were 15 tables a r ranged on the lawn 
t o r t h e games at the conclus 'on of 
jvblch an Ice course was re-ved. T h e 
hostess was aided In keeping score 
pnd serving by Misses Fannie 
Sp ra t t . Sadie Mckee, Susie and Flor-
ence Caldwell. 
Mrs. R. E. Sims en t e r t a l r ed In a 
-delightful manner the members of 
t h e Forty-two club and a number 
f r iends a t her home on York s t ree t 
on Wednesday morning. T b ' s being 
t h e first meet ing of t h e fall 
members were very en th i s!as:lc and 
thoroughly enjoyed a ser ies of live-
ly games. At t h e conclusion, of 
games when t h e scores were coun 
Mesdames L. T. Nichols, R. 
Strange, ' I. C la rence Cross tod 
J. 8 t a p s 6 n were found to have s 
ed highest. A delicious salad 
Ice course was served a t noon. 
CALL AND SEE our s owir . 
H a r t s 8cha f fne r and Marx 
iss Bros. Clothing for f a l l 
T h e 8. M. Jons Co. 
K L U T T / Department " tore 
La Vogue" coat sui ts and 
France*' Ladles ' shoes. "Kdu 
and "Tro t M o c " shoes for the < 
family, "Kei th Konqueror" and 
ston " shoes for men. 
An interest ing 
Sunsh lpe club wi 
The re will be a bo* Supper s t C a r 
t e r ' s School house Monday nfgbt for 
t h e benef i t of t h e school. 
LOST— Black hound dog, whi te un-
d e r breas t , split o n one s ide o f ear , 
coarse hatr . Fee t whi te and b 'ack 
i t e e w t e r tu ttro h twe Of f s , b i r B l » P « k l e d . Named "Ring-.-. Reward 
the l a d warning has been sounded i 
gainst s traw ha ts . September 15th 
(was t h e last day. Look over t h e ads 
1(1 T h e News and you will see where 
PUBLIC—We a r e 
In every l l cu l a r . in o w -Lodge l a « t ; 
gen t ' , burnish- good degree m" 
eetlng of the 
Thursday af .e -
noon 'when the Initia; meet ng of -he 
fail was held with Mrs. Bessie Br l ie 
a t her home on WyHe s reet . Com-
mi t t ee s wore appointed at d a num-
ber ot. business i tems being d s c u s : 
and a r ranged for. Late n the 
a f t e rnoon Misses Annie Hardin and 
Na icy Br ice Served tempting iwfre fo-
men t s . 
Mrs. Jack Rothcbllds of Cbliaico, 
arr ived In the city Wednesday night 
spend some t ime with h*r broth 
, Mr. M. H. Wacbtel-
RECEIVED by t o d a y ' s e ipres i 
New Coat 8ults , new CoaU and new 
Dresses a t T h e 8. M. Jones Co. 
Mrs. A. C . Hutt ton Is vUltlng her 
daughter , Mrs. R. L. Hardin at For-
es t City, N. C. 
KLUTTZ Department s to re Is 
showing t h e grandes t l ine of silks In 
|Theater . No two p a t t e r n s alike. 
811.88 BUYS 125 m a d e to m e - s u r e 
/ a l l suits . Collins cnts t h e price. 
AU stock 8u i t s going a t half price. 
J . T . Collins' Dept. Store. 
T h e Wr . r l t l F i l m C o r -
p o r a t i o n P r e s e n t s 
R o b e r t W a r w i c k In 
"The Man of the 
Hoar" 
I n F i v e A c t s 
Mary Fuller in 
"The Taming of 
Mary" 
A Pleasing Comedy 
Billie Rhodes In 
"Kids and Corsets" 
A N e s t o r C o m e d y 
r 
Kluttz Department Store 
ON THK HILL. 
GRAND 
FALL OPENING 
AND DISPLAY 
of the; 
Woolen Mils Go. 
WORLD'S LARGEST TAILORS 
To One 
To All $15.00 No More No Less 
During this opening we will give a 
$10.00 Double Jexturc 
Raincoat Free 
Can you afford to miss this opportunity? 
A comparison is all we ask. 
Written Guarantee with Each Suit 
Opening Friday and Saturday 
September 17th-18th Only 
Columbia Tailoring Company's Old Stand 
119 Gadsden Street 
Hlaa Rachel Blgham le t Monday 
for Clifton Forge. Va. to r e sume he r 
dntle* aa teacher In t h e High 
School. 
t o P r a t e r ' • Stable, 
Cheater , 8. C. 
Mr. Will lam Howard has re turned 
om a two weeks trip t o Virginia 
and Waahlngtoo, D. C . 
Maaona at-
of t h e Armenia 
.Bight. They, repor t some 
M l n Otrt-ng Saila On' 30th ln«t . 
, M i l l Eat her Strong will lal l for 
Ind ia an (be 30th Inst . a the mt»-
• lonary of vhe Chester A. H. P. 
church. The re will be a fs tewel l 
Service held at the cbur.-h Sabbath 
night, t h e 19th Inst, a t wb 'cb P r . O. 
G . Par inson, of Due Wes t , will be 
p r e s e n t to represent t h e Fore 'gn 
p o a r d . T h e r e will be several short 
•dd re s sea , and t h s service through-
o u t will b e interest ing, t h e 
- -CPrdWl, M l m . p . 
WE CANNOT TELL YOU 
When The War Will End 
but we can say that we have decided to dis-
continue handling Dry Goods, Notions and 
Shoes. W e need the room for our groceries 
and have decided to offer our stock of Dry 
Goods, Notions and shoes at and below cost. 
We have^ about $1500 in Shoes which were 
bought before the advance in price, which 
we offer at prices to suit the purchaser. 
Texas Red Rust Proof Oats. 
W e have a car of genuine Texas Red Rust 
Proof Oats which will arrive in a few days 
The same kind we sold you 3 years ago. 
This, in all probability, will be the only car 
to reach this market. Phone your order in 
time.' They won't last long. 
Drop in and se"e us. W e have just what you 
want . Wholesale and Retail 
G. W. BYARS & CO. 
The place where you get waited on. 
: SN ALL SEASONS 
• A p p r e 
a c c o r d a n c e t o l a w . 
„ f o u r * . U t b o o k s w i l l o p e n o n O c t o b e r 
W i t h t h e P r o p e r | c o l l e c t i o n , o f t a x e i . a n d rot 
o n . e n t o D e c e m b e r 3 1 * w i t h o u t 
! « n d f o r t h e m o n t h of J a n u a i 
* lt» i ^w*'r o e n * o n d c l l n q u e n t a ' . fur 
' o f S » l r " o n t f a o f F e b r u a r y o n e p e r • 
l iar . TtaU d U l o n a l o n d e l i n q u e n t . ; R i d I 
Mg o f flow d a y * In M a r c h , l r t t o 1 M b f 
i l e s t l c a n d ! c e n t a d d i t i o n a l o n d e l i n q u e n t 
a l l r e a l a n d p e r a o n a l prop* r 
• c s t a a y o l . 
B U t - k s t o r f c S c h o o l D U ' r l c t N o . 2 
- 2 m l l l a 
I'urlijr - t e h o o l D l » U i c t N o — 
m -• • | j f fWg 
Why's "GetSrlt," for 
Coras, Like a Kiss? 
l a o d 
t e x t u r e , th 
• c a n t , f r o m d 
: l a n d -with I ts b i l l i o n > 
• » a n d . f l y I n * folk. 
u n t i r i n g m a r c h of B e n 
S p r i n g a n d It* » i 
a a p l l n g s , a n d !t» T a t r r i r i * ' " d wind-
l o O M n e d h^mrti g l - a n : a..'l -wag, . t m r n n * 
c l o u d , »A«1 iLt H\rlti w h l t e j n | | g%^ 
* u p t u r n 
• o ( l a d t o flutt' t 
s o f u l l o f p e c pi i: i 
A h ' s u m m e r , w h e n . o l p m n - ^ l d < - o n a y t u t 
t h e l o n g d a y « nhune a n d lln- N e w J a i l 
c e r e d . a n d t h e g l o r y of the m e a d o w s ' Wperlal 
a n d t h e m u r m u r o f l i f e and t h e s c e n t i I o w s 
Of flowers b e w i l d e r e d t r a n q u i l l i t y , t i l l 
b r o o d e d I n t o d a r k p a s s i o n % n d h 
A n d a u t u m n . In m e l l o w h a z e d o w 
t h e fields a n d w o o d * . s m e a r s of 
a l r e a d y o n t h e b e e c h e s , s m e a r 
C t l m s o n o n t h e r o w a n s , lis* a i p l i -
• t i l l b u r d e n e d , a n d a fla» h lue 
w e l l n l g b e m e r g i n g w 
t h e c a t t l » U r o w s l n g 
( o l d e n s t i l l n e s s ; n « 
t h e b l u e s m o k e o f 
a n d l a t h e f i e l d s n o 
w o u l d d i s t u r b - u c h 
A n d w l n t e r l T h e : 
l o n g d a r k : a n d y e 
d e l i c a t e l o r e l l n c s s 
w h a t b l u r o f r o s e ar 
p i e c a u g h t In t h e bi 
t h e ' e a r l y s u n s e t rk 
d a r k flights of b i rds 
flrmamon'! 
W h o c a r e d w h a t i 
a r m s t h i s l a n d thn 
a l l — F r o m " T h e Vr 
G a l s w o r t h y In HCnb 
DRUGS HAVE AN ATTRACTION 
B e m a r k a b l e Mow Msnjr Piopls W i l l 
A t e r y Interes l InK p h a s e • >( h u m a i 
p s y c h o l o g y In I ts re lu l l<Vt /> t h e 
p o i s o n i n g c n s i n In t h e m i d d l e V 
n u t A b e r o f p e r s o n s r e c e i v e d "free s a m -
p l e # * o f a r e m e d y thr«iunh the m a l l s 
a n t t t j u l t o a f e w of t h e r e c i p i e n t s pro-
c e e d e d t o t a k e d o s e s It. s o m e o f 
t h e ^ l w i t h fetal r e s u l t s 
w l l ^ t a k e a n y r e m e d y thai Is ofTered 
i ) r w c o m m e n d e d t o ( h e m Kree nam-
p l o t o f d r u g s o f w h i c h t h e r e r i p i e u t s 
In l a r g e q u a n t i t i e s e v e r y >l«y In t h i s 
c o u n t r y It s e e m s I m p o s s i b l e , but It 
Is true . 
\ J 'h fn a c o l o r e d maid of all w o r k 
p r e s e n t s h e r s e l f t o a d<.ctor w i t h a 
l a r g e b o t t l e o f m e d i c i n e in a s k hint 
w h i t h e r h e t h i n k s ( h e r e Is a i i y t h l . g 
t h e - m a t t e r w i t h her for » h l r h i h a t 
m e d i c i n e m i g h t be Kood it s e e m s a 
Joka. S u c h t h l n i i s tiffrb b e e n k n o w n 
t o frappen m o r e t h a n o n c e , s n d t h e r e 
a r e . a l a r g o n u m b e r of p e r s o n s sup-
p o s t d t o b e f a r »IK>VP t h e c o l o r e d 
m * l d Is m e n t a l i t y , a n d s t i l l m o r e in 
c o m m o n s e n s e w h o p r e s e n t t h e s a m e 
a t t i t u d e of m i n d t o w a r d Iree s a m p l e s 
o f m e d i c i n e that m a y m i n e Into t h e i r 
h a n d s . C o u l d a n y t h i n g he m o r e foo l -
i s h ? 
F o r I n f a n t s and Chi ldren . 
The Kind You Have 
Always Bought 
Bears th-
Signature 
of 
S O U T H E R N R A I L W A Y N £ W 
T B A D B H 1 1 K K -
CASTORIA SOUK B«cau*e Everybody T 
body L i k e # I t I t ' t Pa in 
T a k e * Out a M c f r e n t t o 
A p H v 
t h e won<l*-r o f t h e 
r id . M 
ALrOIIOL 3 PER C E N T 
iKt io * i i d i f > T t " n f t r 7 
Held i S p e c i a l C o u n t y 
H o a d n 
siroiUxu^ ltjeFbcdMd n f . o t f l a n e u 
'y v n 
T h e S o u t h e r n R a i l w a y C o m p a n y 
a d o p t i d a n e w a n d 
g h o w n a b o v e T h e 
d e a i j n " S R " It syrubo l l 
m e o f t h e r o a d a n d t h e w o r d n g 
T h e S o u t h e r n S e r v e s t h e S o u t h 
Promotes Di$e3!kxi£lrfrt4 
rvss and Resf-Containsnrtter 
Opium .Morphine norMiutraL 
Nc OT NARCOTIC 
Auto Transfer 
" h o n e ug fo r n ight o r 
day se rv ice 
Aperfrri Rrwfdy lorOraflp | 
Ion. Sour Stomach.Dlarrtno, 
"Vonus f OHvulsmisfrvtriik 
iurss onULOSSOFSLtKP P r o m p t a t t e n J i o n g iven 
to all call* Fat S in tk Signaler' of 
NEW'YORK 
S o u t h e r n b e 
S o u t h " w a s a d o p t e d aa o e . n g a p Chester Cafe 
CASTORIA P h o n e 3 8 1 f i h e 
uple 
of t h i s ^ d r e r t l a i n r m a : 
III » p i . e 
Copy o f W r a p p e 
C A S T O R I A 
ror Imants and Children 
In U s e F o r O v e r 3 0 Y e a r s 
U N I N S U R E D 
In 
Use 
For Over 
Thirty Years 
t u h l o n a b l e 
p r o t c b e d I 
p l « l n t tha t 
c h j u i j s h la pi '» 
T h e g o o d i>a 
p l c x e d . A f t e r i 
Odn h e aa ld 
" W e l l , I natu 
t i e d e l i c a c y o n 
d a l l y aa I » u u l 
o o n . Hut I wil l 
i l l u m i n a t e d w i l l 
m i g h t aak b l in 
H a r p e r s M a g u i 
W h e r e H e B e l o n g e 
T. L. SMITH 
Wil l P u r c h a s e 
MULES 
W e i g h i n g 1,000 p o u n d s o r o v e r , 15 h a n d s 
1 i n c h t o 16 h a n d s h i g h , s u i t a b l e f o r W a r 
P u r p o s e s , o n 
T h u r s d a y , Fr iday , Sa tu rday , 
' S e p t e m b e r 16, 17, 18 
A t t h e S t a b l e of 
THE FRAZER LIVE STOCK CO. 
C H E S T E R , S . C . 
We Are Showing 
A b e a u t i f u l l i n e L a d i e s 
R i n g s , i n a l l t h e d i f f e r e n t 
s t o n e s . W o u l d ' b e g l a d 
i f o r y o u t o l o o k t h e m o v e r 
w h e n y o u w a n t o n e f o r 
t h a f g i r l . 
Strieker's Jewelry 
Store. 
Opposite Commercial Bank. 
A W O N D E R F U L A N T I S E P T I C . 
L 
H l a " P e r 
W e h a r e b e e n 
n e n t b u s l n e h * ml 
"go t r e l i g i o n , ai 
B i l l y Sunda^* liadi 
a a w d u s t tra i l of I 
OUL Hut thin fl 
o f (ID. o e v e r t h W i 
A f t e r tba t . Uiui 
fcton. W h e n e v e r h e f e l l 
w h i c h w a s o f t e n , h e m 
OW Summer Rates 
T h o u s a n d * of y o u n g m e n and 
y o u n g w o m e n take advantage 
each year of t h e special s u m m e r 
rates of fe red by D r a u g h o n ' s 
Pract ical Business Col leges—the 
Largest Business Colege Z World 
T h i s s p e c i a l ra t e in ofTered for a limit ad time 
t o d i p t h i s a d v e r t i s e m e n t mow a n d BC 
a n d fu l l p a r t i c u l a r s o f course* , e x p r n m 
c e s s by e n t r u s t i n g y o u r b u s i n e s s enluc 
R e p u t a t i o n — k n o w n a n d endorse*! b y I 
R a i l r o a d Of f i c ia l s a n d b i f b u s i n e s s m e n o f A m e r i e a . A<i« 
Draughon's Business Colege 
Adv. It 
o . ^ o u 
ling Hanker* , Mun-if. 
1626 Main St. J . A . B A R R O N 
Columbii.S.C. Undertaker and Embalraer. 
A Successor to Child* & Barron 
Phone 119. Chester. 8. 0 
h e g o 
You Need a Tonic 
l n d e t e r m l o K t i 
f * p a r t i c u l a r t e r m of j o a r a . but w h a t e v e r t i m e m a y be d e t e r m l n e < h i t c o n d u c t , e t c T h - ru l ing of the 
c a l l it t h a t b)- w h i c h an off ic ia l 
. ' b e d i s p l a c e d f r o m of f ice if at a 
c l a l e l e c t i o n he ld a t tlx- d e m a n d 
. p r e s c r i b e d n u m b e r of the c o m m u n i t y | 
•' 7. r o t e m h e d o e s n o t re 
V n u m b e r of v o t e s cant 
c a n l u c l o d e a frdges amoi ix o f f l c l a l l 
w h o m a y b e t&ha d lapla 
N o . 3 0 4 : 0 9 P . 51. 
Wo. « . . 1 0 : » ; 
N O . U . . . A i # A. M 
, S O U T H B O U N D 
MA. Vt •••*•• - . . . . . . 1 
N o . 6 11:17 A. M. 
: l«\ jo 
No. 11 
i 'fc " 
. . . . 1 1 : 4 5 n l r t t . 
M R S . Ji, H . W I L L I A M S O N 
There are times in every woman's life when she 
needs a tonic to help her over the hard places. 
When that time comes to you, you know wliat tonic 
to take—Cardui, the woman's tonic Cardui is 'com-
posed of purely vegetable ingredients, which act 
gently, yet surely, on the weakened womanly Organs, 
and helps build them back to strength and health. 
It has benefited thousands aqd thousands of weak, 
allidg-wothen in its past half century of wonderful 
success, ana it will do the same for you. 
You Can't make a mistake in'taking 
CARDUI 
The Woman's Tonic 
Miss Ajnelia Wilson, R. F. D. No. 4, Alma, Aric, 
says: "I think Cardui Is the greatest medicine on earth, 
for women. Before I began to take Cardui, 1 was 
so weak afld nervous, and had such awful dizzy 
spells and a-poor appetite. Now I tee! « well and 
as strong as 1 ever did, and can eat most anything." 
Btgin taking Cardui today.- Sold by all dealers. 
Has Helped Thousands. 
Auto 
Transfer 
P H O N E 12 
P R O M P T S E R V I C E 
J O H N W A L K E R 
F A C T S F O R 8 U F F E R E R 8 
P a i n r c s u l t i f r o m I n j u r y o r c o n g e s -
t i o n . B o I t n e u r a l g i a , r h e u m a t i s m , 
l u m b a g o , n e u r i t i s , t o o t h a c h e , s p r a i n , 
b r u i s e s o r e m i f f m u s c l e s o r w h a t e v e r 
p a i n y o u h a v e y ' e l d s t o S l o a n ' * L i n i -
m e n t — b r i n s a n e w f r e s h b l o o d , d i s -
s o l v e * t h e c o n g e s t i o n , r e ' l e v e s t h e 
i n j u r y , t h e c i r c u l a t i o n >a f r e e a n d 
y o u r p a i n l e a v e s a * if b y m a t f e . 
T h e n a t u r e o f I t s q u a l i t i e s p e n e -
t r a t e n r . m e d i a t e l y t o t n e . o r e »~pot'. 
D o n ' t k e e p o n s u f f e r i n g . G e t a bo t -
t l e o f S l o a n ' s L i n i m e n t . L > e . It. 
I t m e a n s I n s t a n t r e l i e f . P r i c e J 5 c . 
a n d 6 0 c . 1 1 . 0 0 b o t t l e h o l d s f x 
Invitations Sent Out 
To every gentleman to call 
and see the I'rettiest Wool-
enB that have ever been 
shown on the market. 
Smaller prices than ever 
before. A misfit is not 
known in our trade. A dis-
satisfied customer of ours is 
not known. Ask any person 
about. 
T H E 
J. M. M0RRAV 
T A I L O R S 
Walker & Henry Building 
D r . B e l l ' s P i n e T a r - H o n e y w h i c h 
t o e s t o t h e v e r y r o o t o f c o l d t r o u -
b l e s . I t c l o a r s t h e t h r o a t a n d g i v e s 
r e l i e f f r o m t h a t c l o g g e d a n d s t u f f e d " 
f e e l i n g . T h e p i n e s h a v e e v e r . b o e a 
t h e f r i e n d o f m a n In d r i v i n g a w a y 
c o l d s . M o r e o v e r , t h e j l n e - h o n e y Qual-
i t i e s a r e p e c u l i a r l y e f f e c t i v e In 
f i g h t i n g c h i l d r e n ' s c o l d * . R e m e m b e r 
t h a t a c o l d b r o k e n a t t h a s t a r t 
g r e a t l y r e m o v e s t h e p o s s i b i l i t y o f 
c o m p l i c a t i o n * . 2Sc . 
This Case Is Selected From the Company's 
Recent Rejected Applications. 
Marr i ed m a n 47. W i f e a n d ch i ldren benef ic ia r ies . 
H a s no i n s u r a n c e . Decl ined on accoun t of r ap id 
pu l se a n d h i g h blood p re s su re . T w e n t y y e a r s ago , 
even t en y e a r s a g o , he m i g h t have secured th-.* p r o -
tec t ion h e now seeks a n d c a n n o t g e t . 
Monthly Income Service 
JOSEPH LINDSAY, District Agent 
C h e s t e r , S. C . 
A.!;M. SIMPSON, Agent 
R i c h b u r g , S . C. 
M. M MATTISON, General Agent 
A n d e r s o n , S. C . 
We Are Now 
Located 
In the new building on Gadsden 
Street. 
We carry everything in the au-
to line. Our repairing department 
unexcelled. 
Yow Patronage Appreciated 
FENNELL-YOUNG 
Motor Co. 
VJouUcm toymafee 
you/rom vwuj Jwi ttvUy ADOTIA \ 
Y o u W N T m o n e y n o w —. y o u ' l l N E E D l l w o r s e l a t e r o n 
5 l a r l t o p u t y o u r m o n e y i n t h e B a n k a l i t l l e ai a t i m e . 
D e n y y w u * »«l f a n d f t l a r l M v i n c . S y s t e m a t i c S a v i n g - . 
" S p u r t # «Son*t co ta .n l . T h e f i n a l a c o r e m a k e s n o 
m e n t i o n o f & s p l e n d i d s t a r t i f due f i n i s h p r o v e s y o u 
w e r e a n A l s o - R a n ' H£RBEHT KAUTMAN. 
YOU HAVE THE fWHEV—- Vf E HAVE THE BAHK 
CAPITAL $100,000.00 
J. L . G lenn , f r M 
[Chester, S.~C. 
